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FeststelIung der Sortenechtheit von enthulsten Reiskornern. 
IV. Alkaliprufung' und Schluss. 
Von 
M. Kondo und Y. Kasahara. 
19. Dezember 1942] 
1. Einleitung. 
Nach den Mitteilungen von WARTH UllU DARAÍlSETT 3• 4) (1924ド.1llddanac.l JqNES1) 
(19泊)i凶 derZustand d自由 Reiskornesin Alkalilosung je nach den verschiedenen 
Sor旬nmerkwurdigerwaise aueh ver白chieden. Bei einer Sorte wird das Korn in 
Xlkalilosung leicht aufgelost und i白色 gallertartig， bei einer anderen Sorte hin-
gegen bleibもe臼fa臼t.unverandert. 
Im J ahre 1940 haben Verfas自由rdie Alkaliprufung von 145 Sorten von Japanreis 
durchgefuhrt und ihren praktisehen Wert der Anwendllng fur die Sor蜘 kenntni日
fesもge目白lt.
1. Materialien. 
2. Alkaliprufung der enthu1sten 
Reiskorner. 
Die be日pelzぬnReiskorner von 145 Sorten der Ernte 19泊乱usdiesem In白色i加も
wurden ang白wandt. Diese Korner wurden vorsichtig entspelzt und dienten 1.1目
Materialien zur Prufu:ng. 
2. 防ザαhre拘 derpi叫ifung.
Je 10 en旬pelztenReiskorner wurden in eine Petri日chalegelegもunduarauf 
15 cc von 2，38 % KOH Losung zuge白etzt. Die目eKorner WUl'・denil1 einem Thermo・
stat bei 2500 kon目tantgehal旬n.Nacb 24 StunQen wurcle der Zustand der Korner 
beobachtet. Diese Prufung i白色2-4m乱1wiederholt. 
9. Ergebnisse der PruJung. 
Nach der Alkaliprufung sind die unter自llchtel1Rei目白orもenin die folgenden 
drei Gruppen eiugeteilt. 
GRO陸IEI. Leicht atザ'losbar. Die enもhulstenReiskorner sind aufgequollen， 
Frucht-rtnd Samenschale gebrochen， die Starke gaJlertartig 1.1ld die Kleberschichも
in einz白lnenTeile zerrissen. Die Frucht-und Samenschale sowie det Keima bel' 
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nicht aufgelost. Dazu gehoren z. B. Colge.ude Sorten: Tango白hinriki(丹後紳力).
Omachi (維町)，Ginbozu (銀坊主)， Ishi wo.ri (石割)， Zuiho (瑞型).Aikokuseki Nr. 2 
(愛国宥2載し.Nagobo油相 4名護儲赤)， • .PekiDkõbab，~rna.i .(北京紅馬尾米)'_0ヰinmochi
(雄金需)， alte ReiHkorner VO¥l Erllte 1917 uud 1927. (Okinmochi ist Klebreis.) 
(Photo.1) 
PhOl0. 1. 




Omachi (雄町). KOH..・2，38%.24 8tunden， 2500. 
GRUPPE I. Schwe'r a/ufldBbar. Die Reiskoruer sind aufgequollen aber nicht 
aufgelost. Die Normaikornform ist beb'alten. Dazu gehoren; ;~.ßtj;ku自o (芽租).
Photo. 2. 







Kyoni日hiki(京錦). KOH…2，38%， 24Stunden. 250C. 
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Sen‘(柚)， Kyδnishiki (京錦)， Hinomoto (日の本)， Kuni白ishiki(図錦，鳥取)， Kamen占。
(勉の尾)， Ka.wanishiki (河錦)， Araki (荒木)， Benkei (緋慶)， Nara.tairyu (奈良大粒五
ltibiho (吉備穂)， Miyako (都)， Kakyakuryushu (下脚柳州)， FukkenamoikδtO (幅懸
直門責稲)， Pedigree Stock (Ha.wl1iD，. ~erica.ao，ベltalien)，' G朗 ba.J(Jl1v自)， Ot自U加4
mo巴hi(大坪糟)， Tak制a.kimochi(高崎精)， nsw. (Die lelzten zwei Sorten sind der 
KlebreIil). (Photo. 2) 
GRUPPE II. GemIi1chte Ko円W 世cm1 und 1. Zwischen der Gruppe 1 und I. 
Da.zu gehoren : SSl1bon組曲i(手本姐)， Asahi (旭)， Dふka.ishinriki(道海神力)， Shin-
riki (神力)， Kisshin (吉紳)， Guneki (郡益)， Kokuryるmiyako(穀良都)， Sekitori (閥取)，
Oseki (犬闘)，Aikoku (愛園)， Shinkokusaka.e (神園祭)， Shira.tl.ma (白玉)， Uba (大場)，
Chil)kobozu (チンコ坊主)， Ei凶 Nr.1(永奥1蹴)， Ohodるchi(趣向知)， Kakushi (格子)，
Da.ichu N r.36 (華中36披)， Puroh l¥Iara (J Il.V乱)， Taishδmochi (大正糟)， Shinrikimochi 
(紳力精)， Da.ichurnocbi (華中濡)， us¥v. (Die let.zten drei SOI旬nsind der Klebreis). 
(Photo.3) 
Photo. 3. 
Gruppe Il. Gemischte Korner von Gruppe 1 und I. 
Yushin Nr. 2 (雄市申2腕). KOH..・2，3%.24 Stunden， 25bD. 
，4. KOH-L9/!Ung， Temperatur und Dα，uer. 
JONES 1) ha.t fur die Prufung von dem-go.nz polierten Weisreis die 2，鵠%
Lo自ungKOH， w:ihrenc1 24 Stunden verwendet. Verfa.sser baben in den vorlie-
genden Un句rsuchungendie g朗 iguete田t.eKonzentra.tion von KOH fur die ent-
hul自もenga.nzen Kornern uutersucht und festgestellt， da.s 2，38 % Lo自ungbei 
却-2500 wahrend 24 Stunden am geeignete自白nist. 
5. .R哩iskorne1九dergeringeren qualitat側.
Die grun gefarbten Rei自korner(Aoma.i)， die ungenug自ndreifen Korner und 
die乱lもenReiskorner von El'lt.e 1917 und 1927 dienten als Materia.lien der Prufung. 
Verfa自由erfanden， das diese Reiskorn匂rder geringeren Qualitat durch die Alkali-
lo自ungsehr leich t・乱ufgelosも自ind.
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3. Alkaliprufung der quer geschni枇enen
Reiskるrner.
In dem oben erwahnten Versllche wUl'den unverlet，zte go.nze Kornel' ver-
weodet. Die Frucht-und Samenscha1e自pie1teno.1so eine Role fur die Ergebni自se
der Alko.lipriifung. In dem hie日igenVel'lmche wurden die quer ge関:hnitteI1en
Reiskorner untersuむht，um den Zustand der Ausosung des Endosperws unmi伽 1・
b日 zubeobachten. Zuer自tha:もenVerfasser die geeigneteste Konzentration der 
Lo自ungfur die geschnittenen Korner untersucht und ge白ehen，das 1，8 %乱m
geeignete自ten'i自t.In die白emVersuche wurde乱l自01，8% KOH-Losung verwendet. 
Die quer ge自巴hnittenenKorner sind in der Lo自ung48 Stunden eingeweicht. Die 
Auso呂田19der Kor[]er fangt 間 lbsもver自tandlicho.n der Schnit.flache 乱n. E自 ist 
aber da beobachtet. d乱sje no.ch den Sorten ein乱uffallenc1erUnter自chiedim 
auseren vorh乱ndenw乱r. Die Zllstande der Korner白indfolgenderweise in drei 
Gruppen eingeteilt. 
GRUPl'E A. Fast oh附 A.lkalireaktion. Die Korner sinrl g乱nzunaufgeloat， oder 
eもwasaufgequollen aber nicbt aufgelost. Dazu geboren z. B. Pedigree βtock， 
Goeba， Fukkenarnoi凶tる(幅勝厘門黄稲).Sen (柚)usw. aho句.4)
Photo. 4. 




GRUPPE B. A.Zkal_ireaktion i8t m.iUelmäßig~ Die Korner sind etw乱目 aufgelo自t，
oder halbaufgelost oder ziemlich aufgelost， weis und opak. Dazu geboren z. B. 
Kibiho (吉備穂)， Shirochinko (白珍子)， Aro.ki (荒木)， Hinomoto (日の本)， Kるmyo・
nisbiki (光明錦)， Ka.wanishiki (河錦)， Ka.menoo (亀の尾)， o自eki(大関)..Muto (武藤)，
Sokendaikらめ(蘇勝大光頭)， R. P. Allorio usw. (Photo.5) 
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Photo. 5. 
Quer driri:hgesclmittcne Reiskorn，r. M.ittGlmasig. aufgel血t.
Araki (荒木). KOH .1，8 %， 48 Stunden， 2500. 
GRτJP1'E G. Alkalireαktion I8t aωge2eichnet. Die Korner白indga.nz a.ufgelost.， 
ba.umwollena.rtig (wie aufgesprungene K乱pselnvon BRllmwolle)， ha.lbdurchsichtig 
oder ga.nz durchsichtig. Da.zu gehoren: Asahi (旭)， Omachi (綾町)， Ginbδzu・
ch面白i(銀坊主中生)， Ya.mashigewa.s白(山重早生)， Shil'ya.mada.ho (新山田穂)， Shin-
gyoku (紳玉)， Ishiwari (石割)， Nagohoa)ia ，(名護措赤)..Kupinoni油iki(園の錦)，
Aikoku Nr.2 (愛図2披)， Shiratama. (白玉)， Guneki (郡益)URW. (Photo.6) 
Photo. 6. 
Qucr durchgeschnittene Reiskorner. G阻 za~皆elösも.
A目ahiNr.1 (1I!i 1 披)1EQL、;~ ，~， .~8 Stun~en， 2500. 
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Der UntEirschied der Alkl.lireaktion in Bezug auf die ga.nzen Rei自kornerkann 
auf den Sortenunterschied der Permea.bilit邑tder Frucht-und Sa.menschale自owie
den der Be自cho.ffenheitender S悩rkekornerzuruckgefuhrt werden. Bei den quer 
g自白chnitωnen..Reiskö.rn~n ~ist 守 es. . o.nder.B， und， zwar _ kann .diese.β Verha.lもennur 
auf c1ie Sortenbescho.ffenheiten der Starkekorner zuruckgefuhrt werden. Die 
Ergebni自自由 der Alkl.liprufung der go.nzen Korner und der quer ge日chniもtenen
Korner sind mo.nchmo.l verschieden. Mo.n mus 1.1自obei der A1ka.1iptufung der 
Reiskorner die ga.nzen白owiequer g白schnittenenKorner untersuchen. 
4. Alkaliprufung der polierten Weisreiskるrner.
Weiter haben VerfasRer die Allmliprufung der poliert.en Weisreiskorner durch-
gefuhrt. Dabei wurden 1，7 % und 2，0 % KOH Losungen verwendet. Die Tem-
pera.tur betrng 2500. Die Ergebni何回 zeigten， das der Gra.d der A1ka.lire乱，ktion
je na.ch den SOI恒nauch白ehrverRchieclen i自t. Der unter自uchteJapl\n~eis und 
Korea.reiR wurde自ehr白chllellsufge1ost" halbdnrch日ichl:.ig，oder go.nz durchsichtig. 
Der Klebreis aus J ItV九wurdebe円ondersleicht suf夜elo抗DerSia白reif'， glanzende 
Korner， ist hin僻 gen日ehrwiderstandRf油ig，in dei' 1，7 % Alkalilo!mng， wahrend 
4 To.ge， bei Zimmert.empemtnr ganz unaufl伽bar.Der Unters~liec1 der Ergebni日自由
der Alko.1ilosung iAt， nur anf den Sort，ennnterschied der Starkekorner zuruck-
zufuhren. Jmms1) verwendet 2，38% Losllng fur die WeisreiRkorner， aber nach 
den Unt守r:3uchungender Verfa呂田erwnl' Rie zu日tarkfur die Prufung. Verfas日er
haben gefunden， das c1ie 1，7劣 LO!'Hlngbesser als 2ι0% L加ungfur die A1ka1i-
prufllng der po1ierfsn Weisrei向kornergeeignet i向t.
5. Zusammenfassung. 
1. 1m J乱hre1940 wurc1e rlie Alkaliprufung der enthu1R句nHeiskorner， der 
alten Reiskorner und der poliertel1 Weisl'ei自kornerdurcbgefuhrt" um zur Sorten-
kenntni自vonReis heizutragen. 
2. Verfas8er ho.ben 145 Materinlien von enthulsten ReiskorneJ'll fur die AJko.1i-
pr泊fung(KOH) verwendet unc1 gefnnc1en， c1乱sje nach den Sorten der Grad der 
Au:flo自ung自由hrverschieaen ist. 
3. Fur die Alko.lilosung der elt，hulsten Reiskorner i自tdie 2，38 % Losung 
von KOH， die Tem peratur von 20 -2500 und di司 D6uervon 24 Stunden自ehr
pas8eud. 
4. Die grun gef品rbten(Aomni) !;owie die ungenugend reifen ReiRkorner自ind
leicl;ter o.ufl何bara.lR die normal reifen Reiskorner. 
5. Fur die A1kalilosung der qller durchgeRchnittenen Reiskorner i凶 1，8劣
Losung von KOH o.m po.ssendesten. Die beic1en Ergebni目日eder Prufungen von 
giIDzen Kornern sowie von quer geschnittenen Kornern 臼inc1oft verschieden. 
Manmuβ 0.1自odie go.nzen目owiec1ie quer gefmhnittenen Korner unterRuchen. 
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6. Fur die Alkaliprufung der polierten Weiβreiskorner ist die 1，7 % .Losung 
von KOH， die Temperatur von 2500， und die dauer von 24 Stunden passend.・Je
m氾h.den 'Proben ist die 'Widerstand白fahigkeitgegen uber der Auflosung ver司
自chieden.
7. Der Untel'schied der Wider白tandsf品higkeiもgegenuber der Auflosung:ist 
auf zwei Ursachen zuruckzufuhren ll. z. 1) Unter自chiedder Permeabilitat de1' 
Frucht・undSamenschale der Korner und 2) Sorteneigentumlichkeiten der 
Starkekorner. 明 . r" 
8. Die Alkaliprufung der enthuJsten Reiskorner sowie der polierten Weiβ. 
reiskornel' ist fur die Sortenkenntni白vonRei自白ehrgeeignet. 
6. Schlus. 
Wie schon erwahnt， haben Verf品目白erals Sortenunterscheidung der enthul自ten
Reiskorner vier chemische Verfahren verwendet u. z. 1) Phenolfuchsinfarbung， 
2) Phenol-bzw. Paracre自o1fartung，3) J odjodkalifarbnng und 4) Alkaliprufung 
und ~efunden， das die自ealle verdienstlich sind. Im Jahl'e 1940 haben Verfas自e1'
weiter 320 Reissorten ge同 mmelt，welche heutzutage in den verschiedenen Gegen. 
den viel angebaut 1Vord阻自indund den praktischen Wert der Verwendung der 
Methoden ful' die Sortenkenntnis fe自tgestellt. Bisher白inddie Rei自sortenau日-
schlieβlich durch uie Form， Farbe， Grose und die ubrigen auβeren Be自cha任en-
heiten der Korner unterschieden worden. Wenn aber die oben angegebenen 
chemischen Methoden verwenuet werden， wird die Sortenkenntnis viel klarer und 
zuverlassige1' sein. 
Nach de1' Unもe1'suchungder Reiskornel' i自tfestge自telltwo1'den， das es meh-
1'e1'e Sorten gibt， welche denselben Namenも1'agenaber ganz anders b朗 cha宜en
自ind. Es zeigte 自ich，das die 801't必n自由lbstfal自chbezeichnet sind. Es isもauch
beme1'kt worden， daβje nach del' Lokali悩tund je d制 hdem 8tamm der 801'ぬn，
die Be自cha佳enheitender Rei白ko1'ne1'bezuglich der oben e1'wahnもenBehandlungen 
oft jede fur自icheinzeln cha1'akterisiert sind. Diese Tatl円achen自indal自oseh1' 
interes自ant.
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